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 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis sistem 
yang diterapkan oleh CV Yudhistira terkait komplain buyer, untuk 
mengetahui dampak komplain buyer terhadap kinerja CV Yudhistira serta 
kendala-kendala yang diterima dalam menangani komplain buyer.Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Sumber data yang 
digunakan adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 
beberapa staf dan karyawan CV Yudhistira. Metode pembahasan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah model pembahasan deskriptif yaitu 
suatu teknik untuk membuat gambaran atau deskripsi secara sistematis, 
factual, dan akurat mengenai suatu objek yang akan diteliti. Berdasarkan 
hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam menerapkan system complain 
CV Yudhistira tidak mengacu pada prosedur tertulis yang berdampak 
pada kinerja CV Yudhistira dan menimbulkan kendala dalam penanganan 
komplain buyer, sehingga CV Yudhistira harus memperbaiki sistem 
manajemen komplain yang ada dan melakukan evaluasi secara berkala 
dalam penanganan komplain untuk memastikan manajemen komplain 


















The Handling of the Buyers' Complaints Regarding the 





 This aims of this research were to find out and to analyze the 
system implemented by CV. Yudhistira regarding the buyers' complaints, 
to discover the effect of the buyers' complaints on the CV. Yudhistira' 
performance, and to find out the obstacles occurred in handling the 
buyers' complaints. This research employed a descriptive method. The 
sources of data for this study were obtained by interviewing some staffs 
and employees of CV. Yudhistira. The discussion method in this study 
was a descriptive discussion. It is a technique to make a systematic, 
factual, and accurate description regarding an object being studied. Based 
on the findings of the study, it could be concluded that CV. Yudhistira 
did not refer to the written procedure which led to the performance of 
CV. Yudhistira, consequently, CV. Yudhistira needed to improve its 
complaint management system and to conduct a periodical evaluation in 
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Karena dukungan dan cinta keluargaku lah 
yang akan mengantarkanku menuju kesuksesan 
 
Belajar bersyukur kelak akan membawa pribadi yang sabar dan ikhlas 
Dalam menjalankan pekerjaan 
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